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La embriaguez, hace al hombre como
bestia— Ouinaiequietí yoet en-
necia vale mecca yesseyáqque
yesseyniah.
— 178



























Pl. 1. Queectar sadenlequét.
2. Queectar deadiniquét.
3. Queectar yadenequét.
Si yo hubiera entendido— Eí\a-










Como, Que yo haya entendido.
Pl. 3. Yadené.












Haber de entender— Diomsadeno.
Entendiendo — Nomaladisnilék.
















































Habéis escuchado á alguno qtie ha-
blaba cosas malas.













































Yo esperaré — Id. id.
Que yo espere — Id.
182 —
Yo esperara ó esperaría — Salia-
quét.
Que yo haya esperado — Toinsa-
liao-quét.
Yo había esperado — Lactomsa-
liao-quet.
Cuando yo esperare — Queectar-
saliaó.
Guando yo hubiere esperado —
Quectarsaliao.
Esperar — Saliaó.
Haber esperado — Diom -salino
negué saliaó.
Haber de esperar — Id.
Esperando — Saliaó.
Habiendo de esperar — Lactom-
quedá saliaó,—Lactomsaliaó.
Es2)erar en la misericordia de
_
ía _h
Dios — Aliaó eccá dainmai'ii
quinidios.
Y en la protección de la Virgen
—Lcoyactarnák cannila Vir-
gen.
Espera que verás si te castigo —
Aliaó accami avanió novar-
narsiti.
Ayuárdeme aquí — Aliaió quen-
ná.
Hombre, agiuírdese— Y, e, alia(i.
Yo fui al Pueblo con Pedro —
Aim asih queraniiti iva e Pe-
dro.
Yo trabajo con Pablo—Aim soen-
nartanrn gueecca e Pablo.




















Yo estuve— Loctaqueen aschin-
nectaní.



























Pl. 1. Loctaq aschincactañó.
2. Loctaq onnictañó.
Nota — Parece que hay sincopacion
en los <( loctaq " que llevan el « queen »
testado. — Ed.
Yo hubiera estado — Aim ma-
deaschinnectañó. — Locta-
queen.
Yo liabía estado — Aim madeas-
chinnectañó. — Loctaqueen.
Cuando yo estuviere— Tideevaníi
maroaschinnectañó.—Noma-
loctideevaño moasch i n nec-
ia ñó.
Estar — Moanirsanní.
Habiendo de estar — Eccanalé
aschinnectanní.
Habiendo estado — Eccanalocta-
que aschinnectanní.



















Pl. L Caancataní linictá.
2. caamictanní isincactá.




















































































Que yo haya estado, como Yo
e.sté.




Pl. 1. Quectar caancactanní.
2. Quectar cammictanni.
Que yo habría estado — Dioma
caammectanni.
Cuando yo estuviere —NomnÁoc-
tía caammectanni.
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Cuando yo hubiere estado — No-
maloctiacaammectanni.
Eíttar — Caainmectamii inni.
Haber estado — Oucnoctia caa-
mectanni.
Haber de estar, lo mi.siiio.
Estando — Caammectanni.
Estado, lo mismo.
Habiendo de estar — Quoctar
caammectanni.
MODOS DE DECIR
¿Qité sentís? — Quenncgue na-
vatié.
¿No tiene caballo? — Accamí
j!_ ría




¿(Vino está? — Diammacactá?
la





Ün j)oco mejor — Leccotiolé
o
diamacatá.
Muy bueno — Ldiammacatá.
¿Qué sentís? — Quennegué na-
vatiraé.
¿Qué te duele? — Qucnnegue-
(¡Liüviti.
ta




Ofrezca su enfermedad á Dios —
Ijioctó inidios deveqcjue.




























Cuando ijo fornicare c.
1. Queectalscavát.
2. Queeclalcavatí.











Haber de fornicar— Elscavá.
ia
Fornicando — Elscavá to.
Fornicado — l'^lscavát.
ta
Habiendo de fornicar— Lavams-
cavát. Lactomquescavát.
Gustar— Ñaman.







A mí me gustaba.
1. Ñaman.
etc. ut supra.














A mi me gusta la carne. — Aim
ñaman enna laácte.




























Plural — 1. y 2. Lnetom, o. Lac-
tomqueda.'
Que ijo hruja—Lnctriinqucda.















































Hab. de Haber — Lactomf|UG-
daquet.











Haber hablado — L.actomseec-
tacá.





Hahicmlo de hablar — Tomseee-
taeaquét.
Pedro habla — e Pcdi'(> dcectacá.
Pedro me habla— e Pedro deecta-
caivá.
Pedro te Imbla— e Pedro deecta-
carva.
Pedro le habla — o Pedro deec-
taryaá.










































































Haber hecho — Diomioét.
Haber de hacer — Diomioect(!).
Haciendo — Yoect('>.
Hecho — (1) Loét.
Habiendo de hacer—Diomasoecto.












Pl. 1. Ocom ncogonniveccó.
3. Eccna ncogondeccó.
(1) Parece cjue es í.
— iU2 —












Pl. 1. Sana Irá.



















































3. a na lo.
Pl. L Sannac o.
2. onaliá.
ta


























































Yo disparo — Eset.
Me disparó el caballo, y así quedé
ta





























Haber robado — Elsoccacti.





Habiendo de robar — Layomsoc-
cacti.
¿Has robado alguna cosa? — Ma-
lecua ncocactia?
Es preciso restituirla — Noenó-
malissiclini Scaeccá lactomis-
cliiclinii.









































































Si yo fuera, etc. — Quectardea-
sik, etc.
Yoiría,etc.— Asiiquet. — Ocum
occolaquet, etc.
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Yo habría ido — Assiíjuel vel
Diomaasik.
Citando yo fuere ó hubiere ido
— Nomaloctradeasik.
Ir. — Asik ú oqquió.
Haber ido — Negué asik.
Haber andado — Dioiiiaassict(').
Haber de ir — Dioinasik.





Habiendo de ir — Lactranf|Liea-
-sik. (?)
















Yo iré — Asiccó.







































































































































































































Pl. L Queeclalotia savoqué.
ta
2. Queeclalotia deavoyé.
3. Nomoclia deavolé. .










Haber jurado — Avoyéquel.
























Yo me lanceo - Ñadaltii.


















larijo, echándolo cu el suelo,












































Yo lastimaré — Savó linné.
Yo me lastimo — Ave inné.
te
Yo te lastimo — Save dinnidii.
Yo lo lastimo — Save linné.
Yo os lastimó — Save dinnidii.
te
Yo los lastimo — Save linnecte.
Yo doy un puntazo—^Aim save
yadeh.
redro se lastima — e Pedro lavé
dinnidii.
Pedro me lastima — e Pedi'O ave
inné.
Pedro te lastima — e Pedro ave
dinnidii.
Pedro lo lastima — e Pedro ave
linné.
e Pedro avePedro nos lastima
ardinné.
Pedro os lastima -
dinnidii.






















Voy á lavar. ¿ Tenéis ropa? ¿ Que-
réis que la lave?— Mecca cac-
toviaguí miischiclii n(|ui\(j?

































To estudio — Aiin Soenagan
eleré.





















































Yo me levanté — Lassinsigom.










Habiendo de levantarse — Dio-
malassinsigom.




Ta jmdre se ha levantado —
Caclai nalinnissigom.





























































Yo Ua))u', yo he llamado como
llamaba.
Pedro me llama — e Pedro clo-
garnivá.











Habiendo de llamar — Dioniso-
yarnó.











Yo ?¡ie llamaba — Eyennagat.
(1) Parece que esto quiere decir:






















iñarlá — Hubiera llegado si
































Haber de llevar — Tonisodó.
Llevando — Sodó.
Llevado — Lodo.








Haber de ¡levar — Diomigactí.
Llevando — Ligat.
Llevado — Sigat.
Yo te llevo — Aiin sigaclii.
TRANSICIONES:
1. Pedro me llera— 1l Pedro
digat diavch.
2. Pedro le lleva— E Pedro
ta
igat.
3. Pedro lo lleva— V. Podro
ta
igal-yavéh.
Pl. 1. Pedro nos lleva— I'] Pedro
la
ardigat.
2. Pedro os lleva— E Pedro
ardavigai.
3. Pedro los lleva—E Pedro
igacté.
1. Pedro me llevaba—E Pe-
dro yaüaivá.
2. Pedro te lleraba — E Pe-
dro yidiarvi'i.
3. Pedro lo llevaba — E Pe-
dro ya lia.
Pl. 1. Pedro nos llevaba—E Pe-
dro yalio\';i.
2. Pedro os llevaba — E Pe-
dro valiaarvá.







Pl. 1. Ñoyen nácca.
2. Xninni.
3. Xii\(,'nn!\











Haber de llorar — Tom ñoyen.
Habiendo llorado — Lactomño-
yen.
Llorando — Ñoyennacca, Ño-
yanca tapéh.
Llorado — Ñoyen.
Ñoyennei-la|)pO(}uém — lo lloro
por ai¡nel.




Pedro me llora — E Pedro no-
imriTeh.
Yo te lloro — Aim ñoyernaléh.
Yo ie lloro—Aim ñoycnnarléh.
lo lo lloro — iXoyenIéh.
Yo os lloro — Ñoyennarléh.
^ ia




Tíc lo lloras — Noyinaülúli.
o
Til nos lloras — Noyinniai'léh.
Ta los lloras — Noyinniilch.
Pedro me llora — E Pedro no-
yinniiléh.
Pedro ie llora — E Pedro no-
yennarlch.
Pedro lo llora— 1'] Pedro noyen-
Teh.
Pedro nos llora — E Pedi'o no-
yennoléh.
Pedro os llora— K Pedro noyen-
o
narléh.
Pedro los llora — E Pedro no-
yenlogot.
Nosotros te lloramos Oeom ño-
yencarléh.
Xosofros lo lloramos — Ñoyen-
narléh.
Nosotros os lloramos — Ñoyen-
carléh.





Aquellos te lloran — Noyinnirar-
lék.
Acjuellos lo lloran — Ñoyendee-
Téh.






Vosotros me lloráis — Noyinnii-
Téh.
Vosotros lo lloráis — Noyinniat-
([ué.
Vosotros nos lloráis— Noyinnia-
pegarTéh, Noyinniarléh.





Está por llover— Avotaque eya-
ta
gat.
Llovió — Lavé eyagat.
Ha llovido — La\é eyagat.
Parece que (¡uiere llover — Lemé
niscliit mavé evagüt, Diuina-
vé eyagat.
Maldecir — Yschinnii.














He maldecido — Elsisclioenna-
r
gan.






¿Has maldecido á alguna jJO'so-
jío.^-Meccaquen qniischoinnii
quecca eyemmaréh yaleV
1. Yo me maldif/o — Aim
nischioennehá.
2. Yo te mcddigo—Aim sis-
chinniapéh.
3. Yo lo maldigo— Sischio-
nnapéli.
Pl. 2. Yo o.« maldigo— Sischeo-
nnapéh.
3. Yo los maldigo — Sische-
oennapó.
1. Pedro me maldice — E
Pedro dischoennápéh.
2. Pedro ie maldice — E
Pedro dischiinniapéh.
3. Pedro lo maldice — E
Pedro ischoennapéh.
Pl. 1. Pedro 710S maldice—E Pe-
dro ardischoennapch.
2. Pedro os maldice— E Pe-
dro ardischiinnapeh.
3. Pedro los maldice—E Pe-
dro ischoennapé.
1 . Nosotros nos maldecimos—
Nischoennaltá.




3. Nosotros lo maldecimos—
Sischoennari.
2. Nosotros os maldecimos—
Sischoennari.







2. Tu te maldices—Mischii-
nnillá.
3. Tu lo maldices — Ischii-
nni.
Pl. 1. Tu nos maldices— Ardis-
chiinni.
3. Tu los maldices—Iscliioi-
nnié.
Aquellos se nmldicen — S'' á sé
Nischoenneltá.
1. Aquellos me maldicen —
Dischoenné.
2. Aquellos te maldicen —
Ardischiinniapeh.
3. Aquellos lo mcddicen —
Ischoennerapeh.
20S —
Pl. 1. Aquellos nos maldicen —
Ardiscliocnnerapeh.
2. Aquellos os maldicen —
Ardischoennernpech.







Pl. 1. Sil arcó ocom.
2. ehirió accnm.
3. Ylat'ó eccui'i.
Haber de mandar. — Diomsilarió.






Yo te mando al pueblo — Aiiii
silarii queda niili.
Yo mando á Pedro al pueblo —
Aim silá e Pedro queda iiüh.
llanda nn chasque al pueblo —
Elarii accami quedií niili.
¿Has iu.and:ido al pueblo?—Mec-
cáaquelarü <" (|uerá nüh? —
Meccá lelarii (¡ucrá niili.
(Ojo al c;iniblo de (/ en r por asimilación
ilazc).
Fedro me manda— e Pedro diilá.











































Haxte enseñar— [11 ) Xa[iiiñrinio

































Haber muerto — Elsaloactarn.
Haber de matar— Diomasaloac-
tarn.
Matando — Aloactarní.
Te ordeno que mates á Pedro —
Aim isciini aloactí o Pedro.
¿Has muerto d algún hombre?—
MaTeeccá caloactí yaié?
¿Has muerto á Pedro? — Maloa-
cli e Pedro"?
¿Has muerto á alguno'^. — Male-
ccaquen ncalo-actí.
Pregunto ijo si has muerto á cd-
(/»//o.^— Sinnatran ain meca
ncaloatí.






Pedro me mata— e Pedro dialoat.
Yo te mato — Aim saloaclii.
Mentir — Xamanní.
Es mentira lo que decís — Na-
mactaih eda nquinniappega?
(falta lo final).




















Yo he mentido — Elñamactán.
ta ta






No mientas — Toctarnaman n i
.
Mirarse—Nora n i a 1 tá
.






















Yo iiie he mirado.















-¿Heis mirado á cdguna mujer en
los peel/os? — ]Macca(iuoa éi'a-
nialñcrt:} aali3?
¿Has mirado á alijnna mujer en
¡as partes tiatiiralcs?—¿Macca-
(|UCU ([LlOlMllioí (' l|UOIM:i¡á )
aloviah aalú.
¿ Te lias mirado aUiuiia rex en
]3artes rergonwseis? — ]Mccca-
(juon (iiioccaneactilüti'ii iio\'a-
nialla?
¿Hal/eis sentido alijan resentimien-
to en vnestra.'i ¡jorfes >/ lo habéis
gastado? — Mecc'ai|üOii nova-
to
liaó diiiniílii nchoci;)i^t¡a(|uon?
Nota—Estas frases cstiíu c-ou una Iíin.'a al través.
Sazii.
¡Nota—2'^ L:i palabra, tossí', quo está en el nuír-
geu, es el nombre de una fruta así lla-
mada, usada ¡líira designar las partes de
la mujer cu la Argentina quiehuízaiite, y




























Monta á caballo y vé tí la cliucra


































































































Yo hubiera viuerto — Ul supra



















Cuando ijo hubiera iiiuctio
1
.
N Om a 1 o c t i a c1 e V a ñ ó -
dielev?
2. N orno loctiadeevanicdi li-
dió.









Haber muerto — Ldielev.
Haber de morir — Diomaldilivii.
Muriendo — Yeie\ó.
Muerto — Yeleu.

























Yo nombraba y nombré , como el
presente










Haber de nombrar — Lactom-
cesse(-'cappegá.




Yo te nombro ycfe — Aim esec-
cappegé accami maschi.
Pedro me nombra — e Pedro
nanncccapiivá — vel eyecca-
piivá.












1. Sassoari — Sassoalék.
2. Lassoyalék.
Yo ofendí.


















Habiendo de ofender — Diomal-
sassoalcó.




Tu has ofendido mucho á Dios
— Accami lassoyalék lo (:lii;at
inidios.
i^Por tanto te pesal — Malpeec-
toctié?




Pedro me ofende — e Pedro dias-
>><> la





























He oído lo que has dicho — l'',lsa-
gayá ecca nquiniapt'k.





Pedro me oi/e — V, Pcdi'n naga-
Ai
\anu\'ji.




Pedro me oijc — 1'', Pedrd
la.
aagayai'iiiv.'i.
2. Pedro te oye — 1'- Perli'O
la o
iiagayaniarNii.
:{. Pedro lo oye — 1'', Pe;li-(i
aci'a nagayagan.
Pl. 1. Pedro nos oye —\L Pedro
nagayarnorvá.
2. Pedro os oye— E Pcdi'o
nagayarnarv;'i.
3. Pedro los oye —E Podro
nagayarnová.
1. lo me oiyo—Aim ñaga-
vanltá.
2. Yo te oiyo — Aim naga-
yarnová.
3. lo lo oiyo — Aim ñaga-
yarná.
2. Yo os oiyo — Aim naga-
yarnová.
3. Yo los oiyo— Aim naga-
yarnová.
1. Nosotros te oímos—Ocom
ñagayarncavá.




Nosotros os oímos— üi-oni
ñagayarngá.
2. Nosotros los oímos—Ocom
ñaiia\arnarló.
Yo ordeno.



















































Parecer — Lcdó Lcdá
.

















Parecer — Ledo Leda.
Haber parecido — Maledó.




A mí me parece así — Aim dio-
maledó.
¿,Qiié te parece'! — Minirapek?
Me j)arece cine sea Pedro — Ma-
ledo e Pedro.
Me parece un caballo — Dioma-
leccá ascipigacca.
Pedro se parece á Vd. — Pedro
cassiquia avaí, Pedro maledó
accami.
Fulano á mí me parece iiuii/ lin-
do, p)or eso lo quiero — I'x'ca
ta







Yo te pego — LcMirni.
Tu me 2^egas — Diovarnii.
Aepiel ¡//c pega — I)i(i\ai;an.







































3. Yassovat na lani.















Yo perdí — Sassovát-Lsassó.
— 221 —
Yu he perdido — l'llsassogat.
Yo hube perdido — Laclomsas-
sovat.












Yo habré perdido — Diumasas-
SO\'Ó.
Perder — Assó.
Haber de perder — Diomalsas-
SOVÓ.





Se iiic perdió el soiiilaero — Assí
la
accá nado.
Pero lo hallé — (lalal sannala.





Mas dicen epte lo encontró Fran-



















































































































































Haber podido — Diomasissitó.
Haber de poder — Diomasissitó.
Pudiendo — Sissitó.
Podido — Sissitó.


















¿Queréis aprenderlo'! — Miischic

























Yo Jinh/a ^ífe.sío— Diomal ave.
Yo jioiidré
1. Savó.
2. Lavoyó.
3. avó.
Pl. í. Savocó.
2. Lavoyó.
3. avotó.
Poner—Avoyó.
Haber de po7ter—T)iomnayo\ó.
Habiendo puesto— Llave.
Poniendo— Savó.
Puesto— \L\i^-A\'é. \
Prerjuntar—V.mvcúm-XWK
eanatió.
Yo pregunto.
bo
1. Sinnactagan.
2. eiiactarní.
b
3. Dennactagan.
Pl. 1. Sinnaclaganii'irca.
2. cnactarní.
3, Ücnnactarné.
Yo iirei/initdlia.
la
1. Sinnalraiiguel.
2. cnactarniaguét.
3. Dennactranaguét.
Pl. 1. Sinnatamagueguét.
2. enarlaniíaguét.
3. Dennataniedáguél.
lo pregunté.
i. Sinnactrangué.
2. caaclarniagué.
Yo lie preguntado.
í. Sinnatran.
2. enactraniagué.
3. Dcnnatrannagaé.
(CoiUini(ar<í.)
